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Papers in Honour of Massoud Azarnoush. Tehran, Iran Negar, 2012, p. 153-162.
1 Utile revue des constructions sassanides en pierres taillées et appareillées. Selon l’A., ce
type de maçonnerie de prestige serait limité aux palais et aux monuments religieux
dynastiques,  de  Fīrūzābād (Taḫ-e  Nešīn)  et  Bīšāpūr  («  temple  »  et Palais  B)  Taḫt-e
Soleymān, partie inférieure des murs du complexe Ouest), puis Kangāvar, en passant
par  Tāq-e  Gerrā.  Cette  architecture  se  veut  une  imitation  de  celle  de  Persépolis,
d’origine ionienne, œuvre des « ancêtres » des rois sassanides, et toujours visible sur
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